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1 UVOD 
Kvalitetno izveden terminski plan je pogoj za učinkovito vodenje in nadzor nad projektom. 
Zato se je treba že pred izdelavo terminskega plana seznaniti s projektom, predvsem z 
lastnostmi, ki bodo vplivale na njegovo tehnološko izvedbo, lokacijo ter morebitnimi 
grožnjami, ki jih lahko pričakujemo. Nekatere so vidne in se jih da določiti, nekatere pa nas 
lahko doletijo med izvedbo projekta. Sploh v gradbeništvu, ko se pogovarjamo o unikatnih, 
enkratnih projektih, in je lahko neka tehnologija ter postopek gradnje vezan le na tisto 
lokacijo. Torej je lahko tudi terminski plan odvisen od tehnologije izvedbe ter posledično od 
lokacije. Zato je zelo pomembno, da pri terminskem planiranju izdelamo terminski plan, ki kar 
se da najbolje zajame vse lastnosti projekta in se ga da pri sprotnem spremljanju projekta kar 
se da hitro ter najlažje prilagoditi trenutni situaciji. 
1.1 Namen in cilj diplomske  naloge  
Namen diplomske naloge je bilo prikazati, kako lahko projekt začne kaj hitro odstopati od 
terminskega plana. Če hočemo uspešno ter kvalitetno spremljati projekt, moramo ta 
odstopanja oziroma zamude v terminskem planu popraviti oziroma mora biti terminski plan 
izdelan tako, da se sam odziva na spremembe. Le tako imamo lahko vseskozi realno sliko 
nad dogajanjem na projektu. 
1.2 Struktura diplomske naloge 
V diplomski nalogi sem za projekt »Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v naselju 
Jagnjenica« v prvem delu opisal ter razložil, kaj je bil namen projekta. V osrednjem delu sem 
izvedel analizo pogodbenega terminskega plana ter izdelal prilagoditve plana. Izdelal sem 
korigiran terminski plan ter s pomočjo podatkov iz gradbenega dnevnika dobil terminski plan 
dejanskega poteka projekta. V zadnjem delu diplome pa sem naredil opis dejanskega poteka 
izvedbe ter razložil do kakšnih sprememb je prišlo tekom projekta, kako so vplivale na potek 
ter kje so bili razlogi za spremembe. 
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2 IZDELAVA IN SPREMLJANJE TERMINSKEGA PLANA 
2.1 Izdelava 
Osnovna izhodišča za izdelavo kakovostnega terminskega plana so: obseg projekta, 
predviden rok za izvedbo del, razpoložljivost ključnih virov ter analiza ocena potencialnih 
tveganj, ki se lahko realizirajo med izvedbo. Predviden obseg del za gradbene projekte  
najpogosteje pridobimo kar iz ponudbenega/pogodbenega popisa del.  
2.1.1 Določitev dejavnosti terminskega plana 
Postavke popisa del nam tako predstavljajo osnovo za določitev dejavnosti projekta ter njim 
pripadajoč obseg del.  
Prenos iz popisa del v seznam dejavnosti ni neposreden, saj posamezne postavke popisa 
lahko združujejo obseg posamezne vrste del za celoten projekt. Na primer postavka 
postavitev opaža stene zajema površino opaža za celoten objekt, iz nje pa običajno 
izpeljemo več dejavnosti postavitve opaža za posamezno etažo oziroma etapo. Torej lahko 
iz ene postavke dobimo več dejavnosti, velja pa tudi obratno, ko iz več postavk popisa 
tvorimo eno dejavnost. Na primer postavke postavitve opaža, polaganja armature, 
betoniranja združimo v dejavnost »izdelava nosilne stene«. Najpogostejši pa je primer, kjer 
več postavk prevedemo v več dejavnosti (t. i. »many to many« relacija). Način prenosa pa je 
seveda odvisen tudi od namena oziroma nivoja podrobnosti terminskega plana saj 
ponudbeni terminski plan lahko vsebuje zgolj 30–50 dejavnosti, pogodbeni pa lahko tudi več 
tisoč. Vsekakor pa moramo v obeh zajeti celoten obseg vseh del, neodvisno od tega, kdo jih 
bo izvajal.  
2.1.2 Struktura terminskega plana 
Nato je potrebno tem dejavnostim določiti zaporedje, kako si te dejavnosti sledijo ter 
odvisnost med dejavnostmi. Zaporedje mora biti logično, da si dejavnosti sledijo po vrsti tako, 
kot se bodo izvajale. S povezavami med dejavnostmi modeliramo njihova medsebojna 
razmerja in s tem tudi potek izvedbe projekta. Pomembno je tudi, kako izvedemo povezave 
med dejavnostmi. Vrsta povezave med dvema dejavnostma je odvisna od več dejavnikov, 
kot so lokacija, tehnologija gradnje itd. Nekatere dejavnosti se namreč lahko izvajajo 
vzporedno, nekatere pa so odvisne od zaključka njenega predhodnika. V grobem lahko 
povezave opredelimo v: 
- NEPOSREDNE (tehnološke – z njimi modeliramo terminski plan) povezave, kjer 
izvedba celotne ali dela predhodne dejavnosti pogojuje pričetek izvajanja ali 
dokončanja dela naslednje dejavnosti, 
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- POSREDNE (projektne – upoštevamo pri oceni možnosti izvedbe terminskega plana) 
povezave, ki niso fiksne, njihov nastop je odvisen od okoliščin. Izhodišče teh povezav 
predstavljajo omejitve na nivoju projekta. Dejavnosti, povezane s to povezavo, si 
delijo iste projektne atribute, ki so omejeni: omejen prostor za izvajanje del ali 
skladiščenje materiala, omejeni razpoložljivi delovni viri (delovna sila in 
mehanizacija), omejena finančna sredstva v časovnem obdobju itd. 
Pravilno zaporedje ter pravilno izvedene povezave nam omogočijo dokaj natančen preračun 
trajanja po metodi kritične poti nad pomičnostjo dejavnosti ter nadzor nad kritično potjo. 
2.1.3 Dodajanje virov na dejavnosti 
Dodajanje virov na dejavnosti nam omogoča izdelavo histograma dnevne/tedenske porabe 
posameznega vira (delovna sila, mehanizacija in oprema). S tem lahko v fazi planiranja 
odpravimo preobremenjenost virov oziroma upoštevamo razpoložljivost virov pri razporejanju 
izvajanja dejavnosti. Prav tako nam dodajanje materialnih virov na dejavnosti omogoča 
izdelavo kumulativnih planov porabe in dobave materiala ter dimenzioniranje potrebnih 
skladiščnih prostorov.     
2.1.4 Določitev trajanja dejavnosti  
Poznamo več načinov določevanja trajanja dejavnosti, ki je odvisno od nivoja podrobnosti 
terminskega plana in razpoložljivih podatkov. Najbolj pogosta načina določitve trajanja 
dejavnosti v gradbeništvu sta: 
- Ocena trajanja (estimate): 
o trajanje je podano na osnovi ekspertne ocene – v oceni so sicer upoštevani 
tako količina, način in pogoji izvedbe kot tudi dolžina delavnika, vendar te 
parametre ne upoštevamo v obliki matematičnega izračuna,  
o uporabljamo jo v primeru bolj grobega modeliranje projekta, predvsem pri 
ponudbenih terminskih planih, tedaj ko posamezne dejavnosti združujejo več 
različnih procesov, 
o v primeru večjih negotovosti se uporablja tudi stohastično podano trajanje na 
podlagi treh ocen – optimistična, najverjetnejša ter pesimistična. 
- Računsko določanje (productivity calculated): 
o trajanje je izračunano na osnovi količine izdelka, normativnih časov oziroma 
produktivnosti, števila virov, predvidenih za izvedbo, ter dolžine delavnika, 
o v primeru več različnih dodeljenih tipov virov je trajanje določeno na osnovi 
ozkega grla, ki je običajno vodilni vir. 
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2.1.5 Preračun terminskega plana po metodi kritične poti 
Na osnovi strukture terminskega plana ter trajanj lahko na osnovi metode kritične poti 
izračunamo prevideno trajanje projekta ter identificiramo dejavnosti, ki ga določajo. Določimo 
dejavnosti, ki tvorijo kritično pot. To je osnova za strokovno presojo potrebnih rezerv, ki jih 
dodajamo na osnovi izvedene analize tveganj. To pomeni, da preučimo dejavnosti, ki bi 
lahko tekom izvedbe naletele na probleme in začele zaostajati. To bi posledično neposredno 
vplivalo na kritično pot ter potek izvedbe del, lahko tudi na pravočasno dokončanje projekta. 
Zato mora imeti vsak terminski plan nekaj rezervnega časa. 
2.2 Spremljava 
Ko je terminski plan izveden ter projekt steče, lahko začnemo s spremljanjem poteka 
projekta in ga primerjamo s terminskim planom. Terminski plan moramo glede na začetni 
terminski plan sproti posodabljati, da imamo vseskozi pregled nad tem, kar je že izvedeno, 
kako se nam projekt izvaja, katera tveganja so se realizirala in kje so ključni zaostanki v 
smislu doseganja pogodbenega roka. Če ga ne posodabljamo, ne moremo vedeti, ali bomo s 
trenutnim tempom dosegli željeni cilj pravočasno. 
Pri spremljavi projektov poskušamo vseskozi izvesti delo v predvidenem roku. Odvisno od 
zadanih ciljev, organiziranosti in zahtev investitorja, se lahko držimo datumskih rokov ali 
časovnih oziroma dnevnih rokov. Pri datumskih rokih poskušamo projekt oziroma dejavnost 
izvesti do določenega datuma. Pri časovnem roku pa nam je cilj izvesti dejavnost v 
predvidenem številu dni.  
Glede na različno zahtevnost projektov spremljamo terminski plan na različnih ravneh. Tukaj 
imamo v mislih periodično spremljanje. Lahko ga spremljamo tedensko ali mesečno. Pri 
tedenski spremljavi terminski plan prilagajamo na dejanski potek tedensko. To pomeni, da za 
vsa dela, ki smo jih izvajali v preteklem tednu, beležimo njihov napredek. Tako imamo 
tedenski pregled nad projektom ter lahko bolj optimalno razporejamo vire za doseganje cilja. 
Pri mesečnem spremljanju je stvar podobna, le da je interval prilagajanja terminskega plana 
dejanskemu poteku gradnje daljši.  
Za učinkovito vodenje gradnje in dnevno replaniranje bi bilo smiselno izvajati dnevno 
ažuriranje terminskega plana, kar pa se v praksi ne izvaja. Najpogosteje se plan ažurira in 
replanira zgolj ob večjih pogodbenih spremembah (aneks za podaljšanje roka izvedbe).  
2.3 Odstopanja od izhodiščnega plana 
Pri terminskem planiranju ter kasneje pri sprotnem spremljanju izvedbe projektov lahko pride 
do različnih odstopanj. Lahko pride do zamud v začetku dejavnosti, to pomeni, da se z 
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izvedbo dejavnosti zaradi različnih razlogov začne pozneje, kot je bilo predvideno. Med 
izvedbo se lahko zgodi, da se spet zaradi različnih vzrokov trajanje dejavnosti spremeni. 
Trajanje dejavnosti se lahko podaljša oziroma skrajša. Običajno se pri projektih dogaja, da 
se zaradi zamud na začetku ali podaljšanja dejavnosti ali obojega posledično spremeni tudi 
predviden konec dejavnosti. Če se spremembe dogajajo na odločilnih dejavnostih oziroma 
na kritični poti, se bo posledično spremenil potek celotnega projekta. 
Vzroki za nastanek odstopanj so lahko različni. Pri odstopanjih največkrat govorimo o 
zamudah. Za zamude so največkrat krivi vreme, pomanjkljiva organizacija, tehnološki vplivi, 
nanje pa lahko vplivajo tudi delovna sredstva.  
Na zamude, povzročene zaradi vremena, človek nima nobenega vpliva. Lahko pa daljše 
obdobje slabega vremena pomembno vpliva na potek projekta. Lahko celo prestavi mejnik 
pravočasnega dokončanja del. 
Pri pomanjkljivi organizaciji govorimo o nezadostnih predhodnih pripravah na izvedbo. Pri 
tem lahko pride do nepravilnega razporejanja delovne sile ali do prepoznega zagotavljanja 
potrebnih sredstev za delo. Nepravočasna dokumentacija na gradbišču lahko neposredno 
vpliva na zakasnitev v začetku del na gradbišču ali na napredovanje del med izvedbo 
projekta. 
Do zastojev zaradi tehnologije izvedbe pride zaradi prevelikih transportnih razdalj, slabega 
razporejanja strojev ter njihove neizkoriščenosti, spremembe obsega del ter tudi zaradi 
menjave delovnih mest tekom dela, kar privede do novega prilagajanja delavca na novo 
delovno mesto ter posledično zmanjšanje njegove produktivnosti. 
Pri zamudah zaradi delovnih sredstev lahko govorimo na primer o neusposobljenih delavcih, 
ki niso dovolj produktivni za izvedbo dela, preobremenjenosti delavcev, ki niso več sposobni 
delati s predvidenim tempom, slabo vzdrževanih ali celo neustreznih strojih ter opremi, 
pomanjkanju rezervnih delov itn. 
Zaradi zamud tako večkrat prihaja do sporov med naročnikom in izvajalcem, kjer se kasneje 
išče in ugotavlja vzroke za zamude. Zato je pomembno, da zamude eliminiramo tudi z dobro 
izvedbo terminskega plana, ki nam je kasneje orodje za učinkovito vodenje projekta.  
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3 OPIS PROJEKTA 
3.1 Stanje pred izgradnjo 
V naselju Jagnjenica ob regionalni cesti R3 665, na odseku 1191 Ljubež v Lazah–Radeče se 
je investitor z namenom izboljšati prometno varnost odločil za izgradnjo enostranskega 
pločnika za pešce v skupni dolžini 1200 m.  
 
Slika 1: Prikaz trase novogradnje pločnika v naselju Jagnjenica (Vir: Google Earth) 
Na odseku je potekala cesta v asfaltni izvedbi, njena širina pa je variirala med 4,50 in 5,50 m. 
Ob cesti je bila bankina v peščeni izvedbi širine med 0,40 in 0,50 m. Izven naselja so ob cesti 
kmetijska zemljišča. V naselju je cesta potekala med hišami in vrtovi, parcele so bile obdane 
z raznimi ograjami in škarpami, ki so stale tik ob cesti. Na vsako parcelo je bil s ceste speljan 
dovoz. 
Vozišče ceste je bilo pred rekonstrukcijo v zelo slabem stanju, s tem mislim predvsem na 
lokalne poškodbe na vozišču. Na odseku sta stali dve avtobusni postajališči, ki nista 
izpolnjevali pravil pravilnika o avtobusnih postajališčih, ena je bila celo brez odstavne niše, 
tako da je nadstrešnica stala tik ob cesti. 
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Slika 2: Obstoječa avtobusna nadstrešnica (Vir: Google Earth) 
3.2 Predvideno stanje po izgradnji 
V projektu je bila predvidena izgradnja enostranskega asfaltnega pločnika, ki je od vozišča 
ločen z betonskim robnikom. Pločnik je od vozišča dvignjen za 12 cm. Predvideno je bilo 
popravilo lokalnih poškodb na obstoječem vozišču ter preplastitev celotnega vozišča 
obstoječe ceste, rekonstrukcija dveh obstoječih avtobusnih postajališč, in sicer izgradnja 
novih odstavnih niš, čakališč ter nadstrešnic. 
Povsod, kjer se brežin ne bi dalo izvesti v naklonu, je bila predvidena izgradnja 
armiranobetonskih zidov. 
Predvidena je bila rekonstrukcija obstoječih komunalnih vodov ter izgradnja nekaterih novih, 
in sicer (Koretič, 2017): 
• Javna razsvetljava 
• Telekomunikacijsko omrežje 
• Vodovodno ter hidrantno omrežje 
• Fekalna kanalizacija 
• Meteorna kanalizacija 
• Kabelsko komunikacijski sistem (KKS) 
• Kabelska kanalizacija za nizko napetostno omrežje 
Izvedba priključkov oziroma uvozov na parcele in dvorišča je bila predvidena preko 
pogreznjenih robnikov. Širina priključkov je bila določena v PZI dokumentaciji. 
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Prvo avtobusno postajališče je bilo po projektu PZI predvideno med profili P2 in P5 na mestu 
obstoječega postajališča. Drugo avtobusno postajališče pa je bilo po projektu PZI predvideno 
med profili P30 in P33. Vsi minimalni horizontalni tehnični elementi postajališča so bili izbrani 
glede na uvozno projektno hitrost na avtobusno postajališče, vsi elementi postajališča in 
čakališča so bili predvideni, da ustrezajo zahtevam pravilnika o avtobusnih postajališčih 
(Koretič, 2017). 
Na odseku rekonstrukcije stoji kapelica. Po projektu PZI je bilo predvideno, da se pločnik 
spelje okoli kapelice in se tako ne posega v konstrukcijo same kapelice. Pločnik na tem 
območju je bil predviden kot tlakovana površina z betonskimi tlakovci. 
 
Slika 3: Situacija izvedbe pločnika okoli kapelice (Vir: Koretič, 2017)  
Predvideno je bilo, da se pločnik vodi po levi strani vse do profila P41. Na tem območju se 
pešce preko prehoda za pešce preusmeri na desno stran cestišča. Pločnik se po desni strani 
vodi do konca odseka. 
Predvideno je bilo, da se obstoječa javna razsvetljava ter obstoječi drogovi 
nizkonapetostnega omrežja prestavijo izven območja, ki ga predvideni pločnik seka.  
Predvidena je bila tudi ureditev meteorne kanalizacije tako, da se voda spelje do obstoječega 
vodotoka, ki poteka ob cesti. Do izgradnje pločnika je voda s ceste odtekala na okoliške 
parcele, kar pa je bilo z izgradnjo pločnika preprečeno. Na odseku, kjer poteka obstoječa 
meteorna kanalizacija, je bilo predvideno, da se z novo meteorno kanalizacijo naveže na 
obstoječo. 
Za obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka med profili P22 in P61, je bilo predvideno, da se 
v celoti obdrži. Na novo se je zgradil del kanalizacije na začetku trase, in sicer med profili P8 
in P22. Novozgrajeni del kanalizacije se nahaja pod pločnikom ter se je priključil na 
obstoječo kanalizacijo. 
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Tipski prečni profil cestišča  se je določil glede na projektno hitrost, vrsto ceste in prometno 
obremenitev in ga sestavljajo vozna pasova, robni pas, bankina, mulda, cestni jarek, rob 
konstrukcije cestnih objektov, prometna signalizacija, oprema in zaščitne konstrukcije ob 
vozišču. Predvideno je bilo, da se širina vozišča ceste ne spreminja in ostane enaka 
obstoječi tekom celotne trase. Po trasi pod pločnikom se pelje vse komunalne vode, da ni 
potrebno posegati v konstrukcijo vozišča, razen na mestih kanalizacijskih jaškov, kjer se 
jaške umakne v vozišče. Zgradi se pločnik širine 1,5 m, od vozišča ločen z dvignjenim 
robnikom, proti zelenici pa je ločen z vrtnim robnikom. Vse dovoze na dvorišča in parcele ter 
prehode se izvede s pogreznjenim robnikom. Ob pločniku izven naselja je bila predvidena 
bankina širine 0,5 m. Obstoječa bankina se obnovi v širini 0,75 m (Koretič, 2017). 
Na spodnjih slikah sta prikazana dva prečna profila. Na profilu P3 se vidi izvedba pločnika na 
levi strani skupaj s podpornim zidom, na desni pa izvedba odstavne niše avtobusnega 
postajališča. Na profilu P21 pa se vidi izvedba pločnika na levi strani skupaj z izvedbo vseh 
komunalnih vodov pod pločnikom ter izvedba vtočnega jaška za meteorno kanalizacijo. 
 
Slika 4: Tipski prečni profil P3 (Vir: Koretič, 2017)  
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Slika 5: Tipski prečni profil P21 (Vir: Koretič, 2017) 
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4 ČASOVNI POTEK IZVEDBE 
4.1 Izhodiščni terminski plan 
Začetni pogodbeni terminski plan je bil narejen v podjetju Kostak, komunalno in gradbeno 
podjetje, d. d., (v nadaljevanju Kostak, d. d.), ki je bilo izvajalec na konkretnem projektu. 
Narejen je bil v programu Microsoft Project na podlagi izkušenj tehnologa. Vsebuje le grobo 
razčlenitev postavk, kar pomeni, da so podobne postavke združene in je iz združene 
postavke izračunano približno trajanje aktivnosti. Izdelan je bil na podlagi pogodbenega 
popisa del. 
Terminski plan je bil izdelan ročno kot gantogram in ne mrežni terminski plan. Povezav med 
dejavnostmi ni bilo narejenih, tako da pri morebitnih spremembah poteka projekta 
terminskega plana ni možno samodejno replaniranje še neizvedenih dejavnosti. To pomeni, 
da bi bilo potrebno ob spremembi poteka dejavnosti spremeniti celoten terminski plan na 
roke, kar pa je zamudno in neracionalno. 
Vsled »ročnega« planiranja v terminskem planu tudi ni prikazane kritične poti projekta, zato 
ni razvidno, katere dejavnosti so odločilne za napredovanje projekta. Prikazanih ni niti prostih 
niti totalnih pomičnosti (časovnih rezerv) posameznih dejavnosti, zato ne vemo, katere lahko 
iz katerega koli razloga opravimo kasneje oziroma prej. S takšnim terminskim planom si ne 
moremo pomagati pri razporejanju virov tekom projekta, niti nam tak terminski plan ne pove, 
kako sprememba neke dejavnosti vpliva na kritično pot projekta. Prav tako iz takšnega 
terminskega plana ne moremo razbrati, katere dejavnosti bi lahko izvedli hitreje za zgodnejše 
doseganje cilja. 
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Slika 6: Pogodbeni terminski plan (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d.  d.)  
Kot sem že omenil, je bil izvirni terminski plan narejen po pogodbenem popisu del. Kljub 
temu pa je kasneje prišlo do sprememb projekta PZI ter do dodatno naročenih del s strani 
investitorja in je bil zato sklenjen aneks k osnovni pogodbi za podaljšanje pogodbenega roka 
izvedbe. Po osnovni pogodbi je bil rok dokončanja del 30. 6. 2018, tako je bilo kasneje 
upoštevano in prikazano v terminskem planu. Z aneksom se je rok izvedbe prestavil za en 
mesec, torej na 31. 7. 2018. Ker terminski plan ni bil pripravljen za sprotno spremljanje 
projekta, takšne situacije vanj ne bi bilo možno vnesti brez velikih sprememb.  
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4.2 Predviden potek izvedbe 
V tem poglavju bom predstavil interpretacijo pogodbenega terminskega plana ter predviden 
potek izvedbe projekta vse od oddaje vloge za cestno zaporo do končanja del, kot so bila 
predvidena s pogodbenim terminskim planom.  
Podjetje Kostak, d. d., ki je bilo izvajalec na projektu, je 9. 2. 2018 vložilo vlogo za delno 
zaporo regionalne ceste. 15. 2. 2018 je bila uvedba izvajalca v delo. Na uvedbi je bil določen 
datum predvidenega pričetka del, in sicer 5. 3. 2018 oziroma najkasneje po pridobitvi 
dovoljenja za zaporo ceste. Dovoljenje za delno zaporo regionalne ceste je bilo odobreno 26. 
2. 2018. S tem dnem je bilo na tem odseku dovoljeno postaviti cestno zaporo ter so se dela 
lahko pričela. 
Po pogodbenem terminskem planu je bilo predvideno, da se dela izvajajo v eni etapi od 
začetka trase, torej od profila P1, pa do konca trase, torej do profila P61. Ko se pride z vsemi 
deli na pločniku do lokacije avtobusnega postajališča, se izvedejo vsa dela na postajališču, 
nato pa se nadaljuje z deli na pločniku vzdolž trase. 
4.2.1 Interpretacija pogodbenega terminskega plana 
Pred pričetkom del se izvede organizacijo gradbišča po predvideni situaciji ureditve 
gradbišča.  
 
Slika 7: Situacija ureditve gradbišča (Vir: Horvat, 2018) 
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Izvede se zakoličba pločnika ter kanalizacije na terenu.  
Začne se z izvajanjem rušitvenih del na trasi. Vse podporne zidove, ki stojijo na projektirani 
trasi pločnika, je potrebno porušiti in odpeljati na deponijo. Na trasi je potrebno odstraniti vsa 
drevesa, obstoječe ograje ter obstoječe nadstrešnice avtobusnih postajališč. Dela se izvajajo 
sprotno glede na napredovanje ostalih del tekom trase. 
Na trasi pločnika do projektirane širine se poruši obstoječi asfalt, odstrani se humus ter 
izvede široki izkop do projektirane globine, po potrebi s pomočjo opiranja jame. Na mestih, 
kjer so predvideni podporni zidovi, se sproti izvaja izkop za temelje zidov. Izkopani material 
se odlaga na rob izkopa. Pri izvajanju izkopov se posebno pozornost posveča obstoječim 
komunalnim vodom, da se le-teh tekom gradnje ne bi poškodovalo. Dno jarka je potrebno 
izvesti točno ter v padcu, kot jo je predpisoval projekt. Planum izkopa se pred izvedbo nasipa 
za posteljico utrdi z valjarjem. Na pripravljeno podlago se izvede posteljica v predpisani 
debelini, nanjo pa se vgrajujejo kanalizacijske cevi in cevi za ostale komunalne vode. 
Sprotno se na predvidenih mestih izvaja izkope za jaške ter se izvaja izgradnja revizijskih 
jaškov in jaškov za meteorno ter fekalno kanalizacijo. V izogib posedanju pokrovov je 
potrebno na jaške vgraditi razbremenilne plošče. Vse cevi se sproti obsipajo. Jarek se zasipa 
s tamponskim materialom po slojih s sprotnim utrjevanjem. Na uvaljano tamponsko podlago 
se po zakoličeni liniji polagajo betonski robniki, prostor med robniki pa se do predvidene 
višine zasipa s tamponskim materialom in uvalja. 
Na obeh lokacijah avtobusnih postajališč se najprej izvede rušitev asfaltne plasti, odstrani se 
humus ter izvede široki izkop za avtobusno postajališče. Planum izkopa se pred izvedbo 
nasipa utrdi z valjarjem. Nasip se izvede po plasteh s sprotnim utrjevanjem. Izvede se temelj 
za nadstrešnico avtobusnega postajališča. Po zakoličeni liniji se položijo betonski robniki, 
prostor med robniki pa se do predvidene višine zasipa s tamponskim materialom in uvalja. 
Na predvidenih mestih se zaradi velike razlike med kotom pločnika in okoliškim terenom, kjer 
bi izvedba brežin predstavljala prevelik poseg na okoliške parcele, sproti gradi nove 
armiranobetonske oporne zidove. Vse oporne zidove se izvaja v debelini 25 cm, njihova 
višina pa variira med 0,50 in 1,30 m. 
Pred pričetkom izvajanja armiranobetonskih zidov je potrebno preveriti kvaliteto priprave 
podlage, in sicer ravnost ter zbitost. Na pripravljeno podlago se vgradi podložni beton v 
debelini 10 cm. Izvede se dvostranski opaž za temelj opornega zidu, vgradi se armatura z 
nastavki sidrne dolžine za zid, nato pa se vgradil še beton. Ko se beton temelja posuši, se 
opaž odstrani. Po enakem postopku se izvede zid debeline 25 cm na temelj. Po razopaženju 
zidu in dosegu predvidene trdnosti betona, se prostor za zidom zasipa z izkopano zemljino. 
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Na betonske zidove se postavi ograje, enake tistim, ki so bile v prvotnem stanju. 
Na trasi se izvede povsem nova javna razsvetljava. Izvedba obsega izgradnjo novih 
točkovnih temeljev ter postavitev drogov za javno razsvetljavo. 
Na lokaciji kapelice se okoli kapelice pločnik tlakuje z betonskimi tlakovci takoj, ko so vsa 
predhodna dela na tej lokaciji zaključena. 
Ko se vsa dela na pločniku zaključijo, se lahko prične s pripravo površin za asfaltiranje. Na 
trasi se na delih, kjer je obstoječa asfaltna plast poškodovana, le-to odstrani, zamenja se 
tamponsko nasutje pod asfaltom do nosilne podlage, izpostavljena mesta pa se na novo 
asfaltira z nosilno plastjo asfalta. Povozne asfaltne površine vozišča se asfaltira z zmesjo AC 
8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, kakor je bilo predvideno v projektni dokumentaciji. 
Površine asfaltnega pločnika pa se asfaltira z zmesjo AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm, 
kakor je bilo predvideno v projektni dokumentaciji. 
Izvesti je potrebno še označbe na vozišču ter postaviti vertikalno signalizacijo ob vozišču. Na 
avtobusni postajališči je potrebno postaviti tipski nadstrešnici, kot je bilo predvideno v 
projektu PZI. Izvesti je potrebno vso elektro napeljavo na trasi, napeljavo za optično omrežje 
ter napeljavo za javno razsvetljavo.  
Na koncu je potrebno brežine in površine ob pločniku ter bankini hortikulturno urediti, in sicer 
humuzirati, zatraviti ter na določenih mestih zasaditi ciprese.  
Preden se objekt preda v uporabo, je potrebno izvesti vse meritve in preglede na opremi in 
inštalacijah, vgrajenih v objekt. 
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4.3 Korigiran pogodbeni terminski plan 
Osnovni pogodbeni terminski plan je bil za sprotno spremljanje in vodenje projekta že v 
začetku dokaj neugodno zastavljen. Kot sem napisal že odstavku 2.1, je imel dosti 
pomanjkljivosti. Zato sem najprej dejavnosti analiziral in določil njihov potek ter sosledje. Iz te 
analize sem lahko določil povezave med dejavnostmi in tako izdelal terminski plan, ki se 
samodejno odzove na vsako spremembo, ki jo vnesemo vanj. V terminskem planu se je 
glede na trajanje in sosledje dejavnosti ustvarila kritična pot. 
4.3.1 Osnova za delitev del 
Pri določenih dejavnostih je bilo potrebno glede na naravo izvajanja del narediti korekcijo. V 
pogodbenem terminskem planu je bilo za izvedbo avtobusnih postajališč določeno, da se 
dela na drugem postajališču začnejo izvajati po preteku določenega nekega obdobja, ko se z 
deli zaključi na prvem postajališču. Ta razlika je bila določena zgolj na podlagi neke ocene in 
je bila fiksna. To pri izvedbi ter upoštevanju in sledenju terminskemu planu ne bi odražalo 
dejanskega stanja, saj je začetek del na drugemu postajališču odvisen od napredovanja del 
na pločniku.  
 
Slika 8: Delitev dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo avtobusnih postajališč v pogodbenem 
terminskem planu (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d.  d.) 
Zato sem nekatere dejavnosti v terminskem planu razdelil glede na lokacijo del, in sicer 
predstavljata mejnik v izvedbi obe avtobusni postajališči. Ker sta avtobusni postajališči v 
sklopu pločnika, se nekatere dejavnosti delijo glede na lokacijo avtobusnega postajališča. 
Zato sem najprej izdelal korekcijo vseh dejavnosti, ki obsegajo izvedbo avtobusnih 
postajališč. Dejavnosti za izvedbo avtobusnih postajališč sem razdelil posebej na »POSTAJA 
1« in »POSTAJA 2«. Dolžino trajanja dejavnosti pa sem privzel po pogodbenem terminskem 
planu in se le-te niso spremenile. 
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Slika 9: Delitev dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo avtobusnih postajališč ter povezave 
med njimi (Vir: lasten) 
4.3.2 Delitev dejavnosti, ki so odvisne od lokacije avtobusnih postajališč 
Na podlagi delitve iz prejšnjega odstavka sem tudi vsa dela, ki obsegajo izgradnjo pločnika 
razdelil na del od začetka trase (0.000) do prvega postajališča (P1), trasa med obema 
postajališčema (od P1 do P2) ter od drugega postajališča (P2) do konca trase (1.200). 
 
Slika 10: Delitev dejavnosti, ki se nanašajo na izgradnjo pločnika v odvisnosti od lokacije (Vir: 
lasten) 
Predvidel sem, da se dela na avtobusnem postajališču ter dela na pločniku izvajajo 
vzporedno. Torej ko se z neko dejavnostjo na pločniku na prvem odseku (od 0.000 do P1) 
zaključi, se z isto dejavnostjo na pločniku nadaljuje, vzporedno pa se izvaja enaka dejavnost 
na avtobusnem postajališču. Tako sem izdelal povezave za vse podobne dejavnosti, ki 
pripadajo tej delitvi. 
Za primer sem podal izvajanje zemeljskih del na pločniku ter na avtobusnih postajališčih. 
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Slika 11: Delitev dejavnosti »zemeljska dela« ter povezavi na »zemeljska dela POSTAJA 1« 
in »zemeljska dela POSTAJA 2« (Vir: lasten) 
Za dejavnost »zemeljska dela od P1 do P2« sem naredil povezavo »start-to-start« do 
dejavnosti »zemeljska dela POSTAJA 1«. To pomeni, da se dela na avtobusnem 
postajališču začnejo izvajati, ko se pride z zemeljskimi deli pločnika do stacionaže 
postajališča. Ko se z deli na postajališču zaključi, se nadaljuje z deli samo na pločniku. Enak 
postopek se ponovi, ko se pride do drugega postajališča. 
4.3.3 Delitev dejavnosti, ki niso odvisne od lokacije avtobusnih postajališč 
Izvedba fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter kanalizacije za elektro omrežje ni 
odvisna od izvedbe del na avtobusnih postajališčih, zato podrobnejša delitev teh del ni bila 
potrebna. 
4.3.3.1 Elektroinštalacijska dela 
Elektroinštalacijska dela so bila že v pogodbenem terminskem planu razdeljena na fazo I in 
fazo II. To delitev sem ohranil tudi v terminskem planu, na katerem sem izvedel korekcijo. 
Prva faza je obsegala dela od začetka trase do profila P36, to je približno do polovice trase, 
faza II pa je obsegala dela od profila P36 pa do konca trase.  
Začetek izvedbe zemeljskih del na fazi I sovpada z začetkom zemeljskih del na pločniku, saj 
se vse inštalacije vodijo pod pločnikom, kot sem že omenil v poglavju 1.2. Z nekajdnevnim 
zamikom se izvajajo zemeljska dela za vse vrste elektroinštalacij. Tako so bile narejene tudi 
povezave med dejavnostmi (»start-to-start + dodatek za zamik«). Predvideno je bilo, da se 
sproti izvajajo tudi elektromehanska dela, torej razvod kablov, izvedba priklopnih mest, 
elektro omaric, prižigališč za javno razsvetljavo idr. 
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Slika 12: Dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo kabelske kanalizacije in elektroinštalacij ter 
povezave med njimi (Vir: lasten) 
Ko se z zemeljskimi deli na fazi I zaključi, se nadaljuje z izvedbo zemeljskih del na fazi II. 
Postopek izvedbe je enak kot v fazi I.  
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4.3.3.2 Fekalna kanalizacija 
Pri dejavnostih, ki se nanašajo na izvedbo fekalne kanalizacije, se glede na pogodbeni 
terminski plan ni veliko spremenilo. Dodal sem le povezave, ki povezujejo začetek 
pripravljalnih del ter zakoličbo fekalne kanalizacije z začetkom pripravljalnih del ter zakoličbo 
pločnika. Zemeljska dela se izvajajo vzporedno ter sovpadajo z izvajanjem zemeljskih del na 
pločniku. Polaganje cevi ter izvedba jaškov rahlo zaostaja za zemeljskimi deli, kar je v startu 
prikazano z zamikom 1 dan (»start-to-start + 1 dan«). Izvedba jaškov pa je odvisna od 
njihove lokacije. Izvedba fekalne kanalizacije se zaključi z navezavo na obstoječo fekalno 
kanalizacijo za profilom P22. 
 
Slika 13: Dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo fekalne kanalizacije ter povezave med njimi 
(Vir: lasten) 
4.3.3.3 Ostala dela 
Vsa ostala dela, kot so asfalterska dela, izvedba pokončne opreme cest ter izdelava talnih 
označb, so dejavnosti, ki so odvisne samo od svojih predhodnikov.  
Izvedba asfalterskih del na pločniku ter na vozišču je odvisna od dokončanja izvedbe 
polaganja robnikov na celotni trasi ter izvedbe priprave podlage za polaganje asfalta.  
Izvedba pokončne opreme cest ter talnih označb sta prikazani samo v odvisnosti od 
dokončanja izvedbe asfalterskih del na vozišču ter na pločniku. Tako so tudi v terminskem 
planu narejene povezave med temi dejavnostmi. 
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4.4 Terminski plan za spremljanje izvedbe del 
Korigiran terminski plan sem nato pretvoril v terminski plan za spremljanje izvedbe del. S 
pomočjo takšnega terminskega plana bi lahko na gradbišču sproti spremljali potek izvedbe 
del. Z vnašanjem datumov začetkov del bi se nam sproti spreminjal potek vseh drugih 
dejavnosti, na katere ima njena predhodna dejavnost vpliv. 
 
Slika 14: Del terminskega plana za spremljanje poteka izvedbe (Vir: lasten) 
S pomočjo gradbenega dnevnika sem analiziral dejanski potek gradnje na izbranem projektu. 
Iz njega sem razbral dejanske datume začetkov ter koncev dejavnosti. Datume sem vpisal v 
terminski plan za spremljanje poteka izvedbe v polji dejanski začetek (»Actual Start«) ter 
dejanski konec (»Actual Finish«). 
4.5 Dejanski potek izvedbe 
V tem odstavku bom opisal dejanski potek izvedbe del na tem projektu. Predstavil bom 
spremembe, ki so nastale tekom projekta in ki so vplivale na terminski plan. 
Iz analize gradbenega dnevnika sem ugotovil, da je podjetje Kostak, d. d., pridobilo 
dovoljenje za delno zaporo regionalne ceste dne 21. 2. 2018. Kljub dovoljenju pa z deli 
zaradi neugodnih zimskih vremenskih razmer na trasi ni bilo mogoče pričeti. Z deli so pričeli 
14. 3. 2018, kar pomeni, da je podjetje že v začetku projekta štartalo s 14-dnevno zamudo. 
 
Slika 15: Prikaz začetne zamude na projektu (Vir: lasten) 
14. 3. 2018 se je na trasi izvajala zakoličba med profili P1 in P15 ter P36 in P53. Začela so 
se izvajati prva pripravljalna dela ter ureditev gradbišča skladno s situacijo ureditve 
gradbišča, kljub temu da zapore ceste še ni bilo postavljene, saj se s temi deli ni oviralo 
prometa na regionalni cesti. 
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Tukaj vidimo že dve bistveni odstopanji od zastavljenega terminskega plana. Nekatera dela 
so se izvajala že pred postavitvijo cestne zapore, s terminskim planom pa je bilo predvideno, 
da se na trasi najprej postavi zapora, šele nato pa se prične z deli. Druga bolj pomembna 
stvar pa je razdelitev del na dve ločeni etapi. Prva etapa je z deli začela pri profilu P1, druga 
etapa pa pri profilu P36. 
19. 3. 2018 je bila postavljena cestna zapora v prvem delu trase od profila P1 do profila P8 
ter v drugem delu trase od profila P33 do profila P56. V obeh etapah so se izvajala podobna 
dela v podobnem vrstnem redu. Prva etapa je vsebovala še izvedbo obeh avtobusnih 
postajališč. 
V korigiranem terminskem planu, ki je bil pripravljen za spremljavo projekta, sem lahko še 
vedno uporabil nastavljeno razdelitev glede na lokacijo avtobusnih postajališč, le da sem za 
razdelitev »od P2 do 1.200« uporabil podatke za izvajanje 2. etape. Torej so se dela na 
razdelitvi »od 0.000 do P1« ter »od P2 do 1.200« začela izvajati približno istočasno. Za 
primer sem podal izvedbo zemeljskih del na pločniku. 
 
Slika 16: Izvedba zemeljskih del na pločniku – predviden potek (sivo), dejanski potek (modro) 
(Vir: lasten) 
Po postavitvi zapore so se začela izvajati prva rušitvena dela na trasi. Vse ruševine se je 
sproti nalagalo na transportna sredstva ter odvažalo na stalno deponijo. Izvajala se je rušitev 
vozišča ter obstoječih podpornih zidov ob vozišču. Po celotni trasi se je izvajal izkop za 
kabelsko kanalizacijo, na mestih, kjer je bila predvidena vgradnja jaškov, pa se je še dodatno 
izvedla razširitev izkopa. Takoj po izkopu se je nadaljevalo z ureditvijo planuma izkopa.  
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Slika 17: Izkop za kabelsko kanalizacijo ter razširitev za postavitev jaška (Vir: fotografija je 
last podjetja Kostak, d. d.) 
Na mestih, kjer so bili predvideni novi armiranobetonski oporni zidovi, se je sproti izvajal 
izkop za temelje zidov. V večini so bili oporni zidovi predvideni v prvi etapi med profili P2 ter 
P8 ter v manjši meri v drugi etapi. Po izkopu se je planum izkopa uredil ter utrdil. Na 
pripravljen planum se je vgradil podložni beton predpisane debeline. Izvedel se je 
dvostranski opaž za temelje. V opaž se je vgradila armatura z nastavki sidrne dolžine za 
armaturo zidu, nato pa se je vgradil še beton. Ko je beton temelja dosegel predvideno 
trdnost, se je nanj izvedel opaž zidu, v opaž se je vgradila armatura, nato pa se je vgradil še 
beton.  
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Slika 18: Izvajanje armiranobetonskih opornih zidov (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. 
d.) 
Z izkopi za podporne zidove se je nadaljevalo, da je bila po končani izvedbi predhodnega 
odseka zidu pripravljena podlaga za izvedbo vseh del za podporni zid na naslednjem 
odseku.  
Po končani izvedbi podpornih zidov se je prostor za zidovi zasul z izkopano zemljino. 
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Slika 19: Končan podporni zid (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
Dejanska izvedba meteorne kanalizacije se je začela nekoliko kasneje, kot pa je bilo 
predvideno v terminskem planu. Tudi glede na izvajanje izkopov je bila izvedba kanalizacije v 
zaostanku, saj je bil v terminskem planu predviden zamik dejavnosti 1 dan, dejanski pa se je 
povečal na 13 dni. Glavni razlog za to pa je, da je bil začetek meteorne kanalizacije šele za 
profilom P5. Torej so se izkopi za meteorno kanalizacijo pričeli šele za tem profilom. 
Meteorna kanalizacija se je v celoti izvajala v prvi etapi, saj se je v celoti končala za profilom 
P33. Obsegala je izgradnjo vseh prepustov ter izgradnjo dveh iztokov meteorne kanalizacije 
v potok. Prepusti so se izvajali, ko se je z deli prišlo do lokacije prepusta. 
 
Slika 20: Predviden in dejanski potek izvedbe meteorne kanalizacije (Vir: lasten)  
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Prav tako se je dejanski potek izvedbe fekalne kanalizacije razlikoval od predvidenega. 
Predvideno je bilo, da se zemeljska dela začnejo izvajati z zamikom en dan od začetka 
zemeljskih del na cesti oziroma pločniku. Dejanski zamik pa je bil dosti večji, in sicer kar 20 
dni. Razlog je v tem, da se je fekalna kanalizacija začela šele za profilom P8 in je bilo 
potrebno z vsemi predhodnimi deli priti do mesta začetka fekalne kanalizacije.  
 
Slika 21: Predviden in dejanski potek izvedbe fekalne kanalizacije (Vir: lasten) 
Na pripravljeno in utrjeno podlago se je najprej izvedla posteljica iz enakomerno zrnatega 
agregata. Na posteljico so se položile cevi, nato pa se je sprotno izvajal obsip cevi z 
gramozom. Na območju podpornih zidov so se jaški za meteorno kanalizacijo, jaški za 
kabelsko kanalizacijo ter vse cevi vgrajevale na temeljno peto zidu. Dna jaškov ter spoje cevi 
na jaške se je obdelalo z betonom. Cevi se je po plasteh zasipalo s tamponskim materialom 
s sprotnim utrjevanjem. Nasip se je izvajal do predvidene višinske kote. Tako pripravljena 
podlaga je bila pripravljena na polaganje betonskih robnikov. Na koncu so se na jaške 
vgradile razbremenilne plošče ter litoželezni pokrovi.  
 
Slika 22: Izgradnja komunalne infrastrukture pod predvidenim pločnikom (Vir: fotografija je 
last podjetja Kostak, d. d.) 
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Slika 23: Vgradnja jaškov ter cevi na temeljno peto ob podporni zid (Vir: fotografija je last 
podjetja Kostak, d. d.) 
Ko so se dela na pločniku pomaknila do stacionaže prvega avtobusnega postajališča, se je 
pričelo z deli na postajališču. Najprej se je izvedel odriv humusa ter široki izkop za novo 
postajališče. Izvedel se je nasip s tamponskim materialom po plasteh s sprotnim utrjevanjem. 
Na utrjeno podlago se je postavil opaž za temeljno ploščo za postavitev nadstrešnice 
postajališča. V opaž se je vgradila armatura ter kasneje še beton. Po odstranitvi opaža se je 
do predvidene višine izvedel nasip iz tamponskega materiala s sprotnim utrjevanjem. Tako 
pripravljena podlaga je bila pripravljena na polaganje betonskih robnikov. 
Na drugem postajališču je bil kasneje postopek izvedbe enak. Ob postajališču se je še 
dodatno izvedel armiranobetonski plato za postavitev zabojnikov za smeti. 
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Začetek izvedbe del je glede na predviden terminski plan zamaknjen iz že od prej znanih 
razlogov. Razlikovale so se tudi dolžine trajanja dejavnosti, saj so se glede na predviden 
terminski plan končale prej. Razlika pa je tudi v razmiku med dejanskim začetkom izvajanja 
del na drugem postajališču, saj je ta precej večji. Razlog je, da je bila celotna trasa 
razdeljena na dve etapi in sta bili obe postajališči v prvi etapi. Vsa dela so napredovala 
počasneje in rezultat je bil kasnejši prihod do stacionaže drugega postajališča. 
 
Slika 24: Dejanska izvedba del na avtobusnih postajališčih v primerjavi s predvideno (Vir: 
lasten) 
Polaganje betonskih robnikov se je pričelo takoj, ko je bila na trasi končana priprava podlage 
za polaganje robnike. Iz primerjave terminskih planov predvidene in dejanske izvedbe lahko 
vidimo, da se je izvedba robnikov začela najprej v drugi etapi, šele z nekajdnevnim zamikom 
pa tudi na prvi etapi. Razlog je predvsem v večjem obsegu del v prvi etapi, saj je bilo 
potrebno predhodno izvesti podporne zidove. Tukaj pa se je ustvarila rahla zamuda v prvi 
etapi v primerjavi z drugo etapo. 
 
Slika 25: Dejanska izvedba robnikov v primerjavi s predvideno (Vir: lasten) 
Robniki so se polagali na utrjeno tamponsko podlago na plast podložnega betona. Robnike 
se je z enakim betonom obbetoniralo. V prvi etapi so se robniki za pločnik izvajali do 
stacionaže prvega postajališča, nato so se robniki izvedli najprej na postajališču, po končani 
izvedbi pa se je izvedba nadaljevala na pločniku. Ko se je podložni beton posušil oziroma je 
temelj robnikov dosegel zadostno trdnost, se je prostor med robniki do predvidene višine 
zasul s tamponskim materialom ter utrdil. Sproti so se ob pločniku urejale brežine z 
izkopanim humusom. 
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Slika 26: Izvedba robnikov ter sprotno urejanje brežin ob pločniku (Vir: fotografija je last 
podjetja Kostak, d. d.) 
Pri kapelici je bila predhodno predvidena izvedba pločnika okoli kapelice. Tekom gradnje je 
prišlo do spremembe projekta ter se je pločnik speljal mimo kapelice. Po končani vgradnji 
robnikov pri kapelici ter pripravi podlage se je površina pred kapelico tlakovala z betonskimi 
tlakovci. 
 
Slika 27: Končna izvedba pločnika pred kapelico (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
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Ko so bila vsa predhodna dela izvedena ter položeni robniki na celotni trasi, se je pričela 
priprava podlage za asfaltiranje. Na trasi se je na določenih mestih cestišča, kjer so bile 
neravnine ter manjše poškodbe, obstoječa asfaltna plast porezkala. Porezkal se je asfalt za 
izvedbo priključkov na križiščih ter uvozih na dvorišča.  
Vzporedno so potekala tudi že nekatera elektromehanska dela. Postavili so se drogovi za 
javno razsvetljavo, na trasi se je izvajala napeljava za elektro omrežje ter telekomunikacijsko 
omrežje.  
Ko je bila podlaga pripravljena, so na trasi stekla asfalterska dela. Najprej so se izvajala 
asfalterska dela na pločniku skupaj s popravilom nosilnega sloja asfalta na določenih mestih. 
Nato se je preplastila celotna trasa ceste, na koncu pa so se preplastili še uvozi. Tekom 
gradnje je prišlo do spremembe projekta in se je za obrabno plast na vozišču uporabila zmes 
AC 11 surf B70/100 A4. 
V terminskem planu je bilo predvideno, da se bi asfalterska dela na pločniku izvedla prej. 
Dejansko stanje pa tega ni dopuščalo, saj dela, ki so pogojevala začetek asfaltiranja, še niso 
bila izvedena. 
 
Slika 28: Izvedba asfalterskih del na pločniku (Vir: lasten) 
Ko so se na trasi zaključila vsa asfalterska dela, se je izvedlo na celotni trasi vse talne 
označbe ter postavilo vertikalno signalizacijo. Ob potoku se je postavilo jekleno varnostno 
ograjo, na avtobusni postajališči pa se je postavilo nadstrešnici z napisom. 
 
Slika 29: Izvedba varnostne ograje (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
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Slika 30: Avtobusno postajališče 1 (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
  
 
Slika 31: Avtobusno postajališče 2 (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
Izvedel se je preizkus inštalacij in opreme ter tlačni preizkus kanalizacije. Dokončala so se 
vsa elektromehanska dela, nasipalo se je bankine ter humuziralo ter zatravilo vse brežine. 
Na oporne zidove pa se je postavilo žične ograje. 
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Slika 32: Postavitev žičnih ograj (Vir: fotografija je last podjetja Kostak, d. d.) 
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5 ZAKLJUČEK 
5.1 Povzetek glavnih zastojev in posledičnih odstopanj poteka od prvotnega plana 
Na projektu je že takoj v začetku izvedbe del prišlo do zastoja, ki je posledično celoten 
projekt ter njegovo pravočasno realizacijo postavil pod vprašaj. Zgodilo se je namreč, da se 
zaradi zimskih vremenskih razmer dela niso mogla začeti. Zato se je začetek celotnega 
projekta prestavil za 14 dni naprej. V nadaljevanju projekta se je zgodil samo še en manjši 
zastoj, in sicer je gradbišče zaradi praznika, 1. in 2. maj, 2 dni samevalo. Od tu pa do konca 
projekta pa ni bilo več nobenih večjih zastojev, ki bi pomembno vplivali na potek izvedbe. 
Terminsko planiranje nekega projekta se zato z izdelavo terminskega plana še zdaleč ne 
zaključi. Za uspešno vodenje projekta moramo že v začetku razmišljati, da lahko tekom 
izvedbe pride do sprememb, ki lahko ključno vplivajo na potek projekta ter njegovo 
pravočasno realizacijo. Zato je ključnega pomena že pred pripravo terminskega plana 
detajlna analiza projekta, tehnologije, ki jo bomo uporabili, lokacije idr. Le tako lahko 
pripravimo terminski plan, ki bo povzel te lastnosti ter se bo ob morebitnih spremembah 
nanje pravilno odzval. 
V diplomski nalogi sem predstavil začetni pogodbeni terminski plan ter povzel njegove 
pomanjkljivosti. Na podlagi tega terminskega plana je bila izdelana študija predvidenega 
poteka izvedbe. V nadaljevanju pa sem izvedel še korekcijo tega plana na podlagi 
dejavnikov, ki so vplivali na potek izvedbe projekta. V svojih ugotovitvah sem zapisal, da so 
se pojavljala velika odstopanja med predvideno izvedbo ter dejansko izvedbo. Posledično je 
prišlo do velikih odstopanj v sledenju terminskemu planu. Pravilna delitev nekaterih 
dejavnosti na začetku ter misel na to, kako se bo dejansko projekt izvajal, bi v veliki meri 
eliminiralo te razlike. 
Torej lahko trdimo, da lahko s kvalitetno pripravo na gradnjo, kar obsega tudi dobro izvedbo 
terminskega plana, uspešno sledimo projektu ter že v naprej napovemo dogodke, ki lahko 
pomembno vplivajo na njegovo realizacijo.  
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6 VIRI 
Google Earth - zračni posnetek naselja Jagnjenica 
https://earth.google.com/web/@46.06527782,15.1267112,295.73841398a,655.89472577d,6
0y,0h,7.78558716t,0r (Pridobljeno 26. 8. 2019) 
Google Earth - fotografija obstoječe avtobusne nadstrešnice 
https://earth.google.com/web/@46.06717944,15.12055761,288.29916382a,0d,60y,196.7879
9467h,86.6042504t,0r/data=IhoKFmNDMGVPVVlqR0FCRlBBOFlYOXZSaHcQAg 
(Pridobljeno  26. 8. 2019) 
Koretič, T. 2017. Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v naselju Jagnjenica. Tehnično 
poročilo, PZI, št. projekta 16/12/15. Krško. 
Koretič, T. 2017. Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v naselju Jagnjenica. Situacija, PZI, 
št. projekta 16/12/15. Krško. 
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1 MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTE R3 665  - JAGNJENICA - RADEČE 122 days
2 vloga za zaporo 3 days
3 postavitev cestne zapore 108 days
4 Sanacija ceste, preplastitev in meteorna kanalizacija 108 days
5 priprava, ureditev  gradbišča, zakoličba 4 days
6 rušitvena  in zemeljska  dela 48 days
7 kanali, cevi in jaški za odvodnjavanje 59 days
8 nasipi in posteljice 60 days
9 robniki 54 days
10 asfalti 24 days
11 pokončna oprema ceste in talna signalizacija 18 days
12 Izvedba  pločnika 95 days
13 demontažna in rušitvena  dela 35 days
14 zemeljska  dela 40 days
15 tamponska  podlaga 36 days
16 obrobe-tlakovci 24 days
17 asfalti 30 days
18 označbe 6 days
19 Avtobusni postajališči 84 days
20 demontažna in rušitvena  dela 39 days
21 zemeljska dela 41 days
22 izdelava AB zidu 41 days
23 tamponska  podlaga 12 days
24 robniki 8 days
25 asfalti 5 days
26 dobava in postavitev nadstrešnice 8 days
27 označbe 6.5 days
28 Elektroinstalacije I.faza (cestna razsvetljava, NN kanalizacija, KKS kanalizacija ) 45 days
29 cestna razsvetljava 36 days
30 zemeljska  dela 26 days
31 elektromehanska  dela 30 days
32 NN kanalizacija 36 days
33 zemeljska  dela 27 days
34 elektromehanska  dela 34 days
35 KKS kanalizacija 37 days
36 zemeljska  dela 29 days
37 elektromehanska  dela 35 days
38 Elektroinstalacije II.faza (cestna razsvetljava, KKS kanalizacija) 38.5 days
39 cestna razsvetljava 28 days
40 zemeljska  dela 24 days
41 elektromehanska  dela 23 days
42 NN kanalizacija 28 days
43 zemeljska  dela 25 days
44 elektromehanska  dela 25 days
45 KKS kanalizacija 28.5 days
46 zemeljska  dela 27 days
47 elektromehanska  dela 26.5 days
48 Fekalna kanalizacija 59 days
49 priprava in zakoličba 4 days
50 zemeljska dela 53 days
51 kanali, cevi in jaški 57 days
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MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTER3 665, odsek 1191 Ljubež v Lazah - Radeče
POGODBENI TERMINSKI  PLAN
Izdelal: Mitja Mlakar dipl.inž.grad Nadzor: DRI d.o.o., Kotnikova ul. 40, 1000 Ljubljan, Mitja Kamplet univ.dipl.gosp.inž. Odgovorni vodja  del: Mihael  Prah univ. dipl.inž.grad.
ID Task
Mode
Ime opravila Duration Start Finish
1 MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTE R3 665  - 
JAGNJENICA - RADEČE
118 days Fri 9.02.18 Tue 26.06.18
2 vloga za zaporo 0 days Fri 9.02.18 Fri 9.02.18
3 pridobitev dovoljenja za zaporo 0 days Fri 16.02.18 Fri 16.02.18
4 postavitev cestne zapore 1 day Mon 26.02.18 Mon 26.02.18





6 priprava, ureditev  gradbišča, zakoličba 4 days Mon 26.02.18 Thu 1.03.18
7 rušitvena  in zemeljska  dela 49 days Mon 26.02.18 Mon 23.04.18
8 kanali, cevi in jaški za odvodnjavanje 59 days Tue 27.02.18 Sat 5.05.18
9 nasipi in posteljice 60 days Mon 12.03.18 Sat 19.05.18
10 robniki 50 days Mon 26.03.18 Tue 22.05.18
11 od 0.000 do P1 5 days Mon 26.03.18 Fri 30.03.18
12 od P1 do P2 30 days Sat 31.03.18 Fri 4.05.18
13 od P2 do 1.200 15 days Sat 5.05.18 Tue 22.05.18
14 asfalti 24 days Wed 23.05.18 Tue 19.06.18
15 pokončna oprema ceste in talna signalizacija 18 days Wed 6.06.18 Tue 26.06.18
16 Izvedba  pločnika 91 days Tue 27.02.18 Tue 12.06.18
17 demontažna in rušitvena  dela 35 days Tue 27.02.18 Sat 7.04.18
18 od 0.000 do P1 3 days Tue 27.02.18 Thu 1.03.18
19 od P1 do P2 18 days Fri 2.03.18 Thu 22.03.18
20 od P2 do 1.200 14 days Fri 23.03.18 Sat 7.04.18
21 zemeljska  dela 40 days Wed 28.02.18 Sat 14.04.18
22 od 0.000 do P1 4 days Wed 28.02.18 Sat 3.03.18
23 od P1 do P2 24 days Mon 5.03.18 Sat 31.03.18
24 od P2 do 1.200 12 days Mon 2.04.18 Sat 14.04.18
25 tamponska  podlaga 36 days Mon 19.03.18 Sat 28.04.18
26 od 0.000 do P1 3 days Mon 19.03.18 Wed 21.03.18
27 od P1 do P2 19 days Thu 22.03.18 Thu 12.04.18
28 od P2 do 1.200 14 days Fri 13.04.18 Sat 28.04.18
29 obrobe-tlakovci 24 days Mon 16.04.18 Sat 12.05.18
30 asfalti 30 days Mon 23.04.18 Sat 26.05.18
31 označbe 6 days Wed 6.06.18 Tue 12.06.18
32 Avtobusni postajališči 88.5 days Fri 2.03.18 Wed 13.06.18
33 demontažna in rušitvena  dela 21 days Fri 2.03.18 Mon 26.03.18
34 POSTAJA 1 3 days Fri 2.03.18 Mon 5.03.18
35 POSTAJA 2 3 days Fri 23.03.18 Mon 26.03.18
36 zemeljska dela 29 days Mon 5.03.18 Fri 6.04.18
37 POSTAJA 1 5 days Mon 5.03.18 Fri 9.03.18
38 POSTAJA 2 5 days Mon 2.04.18 Fri 6.04.18
39 izdelava AB zidu 29 days Thu 8.03.18 Tue 10.04.18
40 POSTAJA 1 6 days Thu 8.03.18 Wed 14.03.18
41 POSTAJA 2 5 days Thu 5.04.18 Tue 10.04.18
42 tamponska  podlaga 25 days Thu 22.03.18 Thu 19.04.18
43 POSTAJA 1 6 days Thu 22.03.18 Wed 28.03.18
44 POSTAJA 2 6 days Fri 13.04.18 Thu 19.04.18
45 robniki 34 days Sat 31.03.18 Wed 9.05.18
46 POSTAJA 1 4 days Sat 31.03.18 Wed 4.04.18
47 POSTAJA 2 4 days Sat 5.05.18 Wed 9.05.18
48 asfalti 5 days Wed 23.05.18 Mon 28.05.18
49 dobava in postavitev nadstrešnice 8 days Tue 29.05.18 Wed 6.06.18
50 označbe 6.5 days Wed 6.06.18 Wed 13.06.18
51 Elektroinstalacije I.faza (cestna razsvetljava, 




52 cestna razsvetljava 36 days Mon 26.02.18 Sat 7.04.18
53 zemeljska  dela 26 days Mon 26.02.18 Tue 27.03.18
54 elektromehanska  dela 30 days Mon 5.03.18 Sat 7.04.18
55 NN kanalizacija 36 days Mon 5.03.18 Sat 14.04.18
56 zemeljska  dela 27 days Mon 5.03.18 Wed 4.04.18
57 elektromehanska  dela 34 days Wed 7.03.18 Sat 14.04.18
58 KKS kanalizacija 37 days Wed 7.03.18 Wed 18.04.18
59 zemeljska  dela 28 days Wed 7.03.18 Sat 7.04.18
60 elektromehanska  dela 35 days Fri 9.03.18 Wed 18.04.18
61 Elektroinstalacije II.faza (cestna razsvetljava, 
KKS kanalizacija)
38.5 days Mon 9.04.18 Wed 23.05.18
62 cestna razsvetljava 28 days Mon 9.04.18 Thu 10.05.18
63 zemeljska  dela 24 days Mon 9.04.18 Sat 5.05.18
64 elektromehanska  dela 23 days Sat 14.04.18 Thu 10.05.18
65 NN kanalizacija 28 days Mon 16.04.18 Thu 17.05.18
66 zemeljska  dela 25 days Mon 16.04.18 Mon 14.05.18
67 elektromehanska  dela 25 days Thu 19.04.18 Thu 17.05.18
68 KKS kanalizacija 28.5 days Fri 20.04.18 Wed 23.05.18
69 zemeljska  dela 27 days Fri 20.04.18 Mon 21.05.18
70 elektromehanska  dela 26.5 days Mon 23.04.18 Wed 23.05.18
71 Fekalna kanalizacija 59 days Tue 27.02.18 Sat 5.05.18
72 priprava in zakoličba 4 days Tue 27.02.18 Fri 2.03.18
73 zemeljska dela 53 days Tue 27.02.18 Sat 28.04.18
74 kanali, cevi in jaški 57 days Thu 1.03.18 Sat 5.05.18
9.02
16.02
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PRILOGA B MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTER3 665, odsek 1191 Ljubež v Lazah - Radeče
KORIGIRAN TERMINSKI  PLAN
Mentor: prof. dr. Jana Šelih
Somentor: doc. dr. Aleksander Srdić
Izdelal: Jernej Koretič




REGIONALNE CESTE R3 
Fri 9.02.18 Thu 26.07.18 100% Fri 9.02.18 144
days
2 vloga za zaporo Fri 9.02.18 Fri 9.02.18 100% Fri 9.02.18 1 day
3 pridobitev dovoljenja za zaporoFri 16.02.18 Fri 16.02.18 100% Fri 16.02.18 1 day
4 postavitev cestne zapore Mon 19.03.18 Mon 19.03.18 100% Mon 19.03.18 1 day
5 Sanacija ceste, 
preplastitev in 




6 priprava, ureditev  gradbišča, zakoličbaWed 14.03.18 Mon 19.03.18 100% Wed 14.03.18 5 days
7 rušitvena in zemeljska delaMon 19.03.18 Mon 11.06.18 100% Mon 19.03.1873 days
8 kanali, cevi in jaški za odvodnjavanjeTue 3.04.18 Mon 11.06.18 100% Tue 3.04.18 60 days
9 nasipi in posteljice Thu 29.03.18 Thu 14.06.18 100% Thu 29.03.18 67 days
10 robniki Fri 30.03.18 Wed 13.06.18 100% Fri 30.03.18 65 days
11 od 0.000 do P1 Sat 7.04.18 Wed 11.04.18 100% Sat 7.04.18 4 days
12 od P1 do P2 Thu 12.04.18 Wed 13.06.18 100% Thu 12.04.18 54 days
13 od P2 do 1.200 Fri 30.03.18 Sun 3.06.18 100% Fri 30.03.18 45 days
14 asfalti Fri 15.06.18 Tue 26.06.18 100% Fri 15.06.18 10 days
15 pokončna oprema ceste in talna signalizacijaWed 25.07.18 Thu 26.07.18 100% Wed 25.07.18 2 days
16 Izvedba  pločnika Mon 19.03.18 Thu 26.07.18 100% Mon 19.03.18112 days
17 demontažna in rušitvena  delaMon 19.03.18 Sat 9.06.18 100% Mon 19.03.1872 days
18 od 0.000 do P1 Mon 19.03.18 Wed 21.03.18 100% Mon 19.03.18 3 days
19 od P1 do P2 Thu 22.03.18 Sat 9.06.18 100% Thu 22.03.18 69 days
20 od P2 do 1.200 Mon 19.03.18 Wed 30.05.18 100% Mon 19.03.1863 days
21 zemeljska  dela Mon 19.03.18 Sat 9.06.18 100% Mon 19.03.1872 days
22 od 0.000 do P1 Mon 19.03.18 Thu 22.03.18 100% Mon 19.03.18 3 days
23 od P1 do P2 Fri 23.03.18 Sat 9.06.18 100% Fri 23.03.18 68 days
24 od P2 do 1.200 Mon 19.03.18 Wed 30.05.18 100% Mon 19.03.1863 days
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PRILOGA C: MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTER3 665, odsek 1191 Ljubež v Lazah - Radeče
TERMINSKI PLAN ZA SPREMLJANJE IZVEDBE DEL - DEJANSKI POTEK IZVEDBE
Mentor: prof. dr. Jana Šelih
Somentor: doc. dr. Aleksander Srdić
Page 1 Izdelal: Jernej Koretič
ID Task Name Act. Start Act. Finish % 
Comp.
Start Act. Dur.
26 od 0.000 do P1 Thu 29.03.18 Mon 2.04.18 100% Thu 29.03.18 4 days
27 od P1 do P2 Tue 3.04.18 Tue 12.06.18 100% Tue 3.04.18 61 days
28 od P2 do 1.200 Thu 29.03.18 Sat 2.06.18 100% Thu 29.03.18 34 days
29 obrobe-tlakovci Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 100% Fri 29.06.18 1 day
30 asfalti Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 100% Fri 15.06.18 1 day
31 označbe Thu 26.07.18 Thu 26.07.18 100% Thu 26.07.18 1 day
32 Avtobusni postajališči Sat 24.03.18 Thu 26.07.18 100% Sat 24.03.18107 days
33 demontažna in 
rušitvena  dela
Sat 24.03.18 Tue 5.06.18 100% Sat 
24.03.18
63 days
34 POSTAJA 1 Sat 24.03.18 Sat 24.03.18 100% Sat 24.03.18 1 day
35 POSTAJA 2 Tue 5.06.18 Tue 5.06.18 100% Tue 5.06.18 1 day
36 zemeljska dela Sat 7.04.18 Tue 5.06.18 100% Sat 7.04.18 51 days
37 POSTAJA 1 Sat 7.04.18 Sat 7.04.18 100% Sat 7.04.18 1 day
38 POSTAJA 2 Tue 5.06.18 Tue 5.06.18 100% Tue 5.06.18 1 day
39 izdelava AB zidu Mon 9.04.18 Thu 7.06.18 100% Mon 9.04.18 52 days
40 POSTAJA 1 Mon 9.04.18 Wed 11.04.18 100% Mon 9.04.18 3 days
41 POSTAJA 2 Tue 5.06.18 Thu 7.06.18 100% Tue 5.06.18 3 days
42 tamponska  podlaga Thu 12.04.18 Fri 8.06.18 100% Thu 12.04.1850 days
43 POSTAJA 1 Thu 12.04.18 Thu 12.04.18 100% Thu 12.04.18 1 day
44 POSTAJA 2 Fri 8.06.18 Fri 8.06.18 100% Fri 8.06.18 1 day
45 robniki Fri 13.04.18 Mon 11.06.18 100% Fri 13.04.18 51 days
46 POSTAJA 1 Fri 13.04.18 Mon 16.04.18 100% Fri 13.04.18 3 days
47 POSTAJA 2 Sat 9.06.18 Mon 11.06.18 100% Sat 9.06.18 2 days
48 asfalti Fri 15.06.18 Tue 26.06.18 100% Fri 15.06.18 10 days
49 dobava in postavitev nadstrešniceThu 5.07.18 Thu 5.07.18 100% Thu 5.07.18 1 day
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PRILOGA C: MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTER3 665, odsek 1191 Ljubež v Lazah - Radeče
TERMINSKI PLAN ZA SPREMLJANJE IZVEDBE DEL - DEJANSKI POTEK IZVEDBE
Mentor: prof. dr. Jana Šelih
Somentor: doc. dr. Aleksander Srdić
Page 2 Izdelal: Jernej Koretič
ID Task Name Act. Start Act. Finish % 
Comp.
Start Act. Dur.
51 Elektroinstalacije I.faza 
(cestna razsvetljava, NN
kanalizacija, KKS 




52 cestna razsvetljava Thu 29.03.18 Thu 26.07.18 100% Thu 29.03.18103 days
53 zemeljska  dela Thu 29.03.18 Sat 9.06.18 100% Thu 29.03.18 63 days
54 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
55 NN kanalizacija Thu 29.03.18 Thu 26.07.18 100% Thu 29.03.18103 days
56 zemeljska  dela Thu 29.03.18 Sat 9.06.18 100% Thu 29.03.18 63 days
57 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
58 KKS kanalizacija Thu 29.03.18 Thu 26.07.18 100% Thu 29.03.18103 days
59 zemeljska  dela Thu 29.03.18 Sat 9.06.18 100% Thu 29.03.18 63 days
60 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
61 Elektroinstalacije II.faza 
(cestna razsvetljava, 
KKS kanalizacija)




62 cestna razsvetljava Wed 21.03.18 Thu 26.07.18 100% Wed 21.03.18110 days
63 zemeljska  dela Wed 21.03.18 Fri 1.06.18 100% Wed 21.03.1863 days
64 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
65 NN kanalizacija Wed 21.03.18 Thu 26.07.18 100% Wed 21.03.18110 days
66 zemeljska  dela Wed 21.03.18 Fri 1.06.18 100% Wed 21.03.1863 days
67 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
68 KKS kanalizacija Wed 21.03.18 Thu 26.07.18 100% Wed 21.03.18110 days
69 zemeljska  dela Wed 21.03.18 Fri 1.06.18 100% Wed 21.03.1863 days
70 elektromehanska  delaMon 9.07.18 Thu 26.07.18 100% Mon 9.07.18 16 days
71 Fekalna kanalizacija Mon 26.02.18 Wed 16.05.18 100% Mon 26.02.1869 days
72 priprava in zakoličba Thu 15.03.18 Mon 19.03.18 100% Thu 15.03.18 4 days
73 zemeljska dela Tue 10.04.18 Thu 10.05.18 100% Tue 10.04.18 27 days
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76 ZASTOJI Mon 26.02.18 Wed 2.05.18 100% Mon 26.02.1857 days
77 Zaradi vremena Mon 26.02.18 Tue 13.03.18 100% Mon 26.02.1814 days
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